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 РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 14Зс, 43 рис, 24 табл, 18 источник, 1 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей рулевого механизма 
автомобиля Chev1·0Iet Lacetti с разработкой технологического npouecca на 
входной вал ФСПИ 715274.003. Объем выпуска 1000 штук в год 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовки и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
nредлагается внести в базовый технологический процесс слелуюшие 
изменения: 
1) объединить попарно операции токарной черновой (010 и 015), а 
также чистовой (045-050) с использованием станка H aas DS-ЗOY с 
контршпинделем, которая позволит производить обработку заготовки с лвух 
сторон с автоматической переустановкой; 
2) объединить оnераuии круглого шлифования и производить их на 
шлифовальном станке с ЧПУ HOL-MONТA UB 25/ 1000 CNC; 
3) интенсифицировать режимы резания за счет использования в 
качестве СОЖ средств марки «Витгош>: на операuиях токарной обработки 
использовать эмульсол Виттол- 1 00 (5%), на операциях фрезерной обработки -
масляны.й СОЖ марки Виттол-2, на операциях шлифования - эмульсол 
Виттол-297, (3%). 
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